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ЗБУРЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ РЕАГЕНТУ В СИСТЕМІ “РЕАКЦІЯ 
1 1 1i i       ПРОТОЧНИЙ РЕАКТОР ЗМІШУВАННЯ”: 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ  
 
Математична модель – задача Коші для системи рівнянь балансу концентрацій 












    в ізотермічному 
режимі функціонування реактора з єдиним змінним параметром вх1 ( )c   концентрації 
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де витр1( 1) 1( )iw   , 
витр
( 1)1 1( )i iw    – швидкості витрачання j  внаслідок реакції; 
накоп
( 1)1 1( )iw   , 
накоп
1( 1) 1( )i iw    – швидкості накопичення j ; 1,i N  – номери стадій; 1, 1j N   – 
номери j  ( 1N   – кількість паралельних стадій, рівна кількості продуктів, 1N   – 
кількість інгредієнтів).  
Із врахуванням стехіометрії реакції накоп витр( 1)1 1 ( 1)1(1/ )i i iw w    , 
накоп витр
1( 1) 1 1( 1)i i iw w    , і тоді 
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де величини ( ) ( ) /j j jc c     – миттєві зведені концентрації всіх j , зокрема, 1 1c c .  
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де 0 01x c   – ступінь перетворення 1 . При числових розв‘язках на ЕОМ обмеження 
очевидні: 1 0i  , { , }i in m    , 1( 1) 0ik   , ( 1)1 0ik   , 00 1jc  , 0  . Для будь-
яких концентраційних збурень стаціонарного режиму вх1 ( 0) 1c    , 
вх
1 ( 0) 0c    .  
